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Resumen  
Villa de Leyva es un lugar con grandes posibilidades de desarrollo cultural y social, el cual 
fue reconocido como monumento nacional en 1954. Se caracteriza por contar con un estilo 
arquitectónico Colonial, el cual es conservado. Sin embargo, actualmente tiene problemas de 
carencia de espacios para los habitantes y muchas construcciones llamados falsos históricos, por 
ser construcciones recientes, que imitan y se intentan camuflar en el lugar. El presente artículo, 
abordara estas problemáticas a través de un proyecto urbano arquitectónico, por medio de un 
diagnostico que identifica la carencias de espacios para la recreación y educación musical,  y un 
eje de revitalización urbana para la quebrada San Agustín, dotando al lugar de espacios de 
recreación activa y pasiva como de ventas urbanas a través de ganchos urbanos. De esta manera 
se define el proyecto arquitectónico, como Conservatorio de música, en respuesta a las necesidades 
del lugar, de tener un lugar o edificio en donde educar a los jóvenes por medio de la música, y que 
esta cultura que en lugar es presente, no quede en el olvido, a través de clases musicales, clases 
artesanales y salas de exposición musicales. 
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Recovering the musical education of a cultural Villa de Leyva: 
Conservatory of music 
Abstract 
Villa de Leyva is a place with great possibilities of cultural and social development, which 
was recognized as a national monument in 1954. It is characterized by having a Colonial 
architectural style, which is preserved. However, at the moment it has problems of lack of spaces 
for the inhabitants and many constructions called false historical, for being recent constructions, 
that imitate and they try to camouflage in the place. This article will address these problems 
through an architectural urban project, through a diagnosis that identifies the lack of spaces for 
recreation and music education, and an axis of urban revitalization for the San Agustín stream, 
providing the place with spaces of active and passive recreation as urban sales through urban 
hooks. In this way, the architectural project is defined as a Conservatory of music, in response to 
the needs of the place, to have a place or building where to educate the young through music, and 
that this culture that is present, Do not be forgotten, through music classes, craft classes and 
musical exhibition halls. 
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Introducción 
El presente artículo es el resultado del proyecto de grado, con el fin de optar el título de 
Arquitecto, en la Universidad Católica de Colombia, según el Proyecto Educativo del Programa, 
núcleo problemico cinco (gestión de proyectos) (P.E.P, 2010, p. 3), el cual busca la formulación 
de un proyecto que tengan en cuenta los aspectos arquitectónicos, urbanos, constructivos, 
socioculturales y demográficos en un contexto real, en este caso el municipio de Villa de Leyva 
en la provincia de Ricaurte del departamento de Boyacá. 
 
Figura 1 Localización y ejes de afectación del proyecto  
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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La música es cultura en el lugar, allí se hacen encuentros musicales y es parte de la vivencia 
del lugar, sin embargo no se cuenta con un lugar adecuado para tales actividades. El más cercano 
en la plaza jazz la cual no fue pensada en la música, si no que fue el resultado de buscar un espacio 
en el cual tener una tarima. En este caso particular, se abordaran diferentes problemáticas que 
darán como resultado un proyecto urbano arquitectónico que buscara restablecer la ausencia de 
espacios de esparcimiento musical. 
Se encuentra problemas tanto de infraestructura para realizar actividades educativas a través 
de la música como espacios urbanos donde se reactive la socialización y la interacción de las 
personas y los niños, los cuales son los principales afectados en Villa de Leyva, ya que allí se 
piensa en el turista y no en la población del lugar y menos en los más jóvenes. 
Teniendo en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los 
cambios territoriales que sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad de 
materializar su real intervención en estos procesos de cambio y debe ser el principal 
activista en la gestión de su territorio. (Hernández, 2016, p. 8) 
¿Cuáles son las líneas de reflexión (problematización) que 
constituyen la base de la propuesta? 
 La afectación del espacio natural: Villa de Leyva cuenta con varias quebradas y un rio, los 
cuales son elementos hídricos que no se encuentran protegidos ni aprovechados, ejemplo 
de esto es la quebrada que fue tomada como eje principal y articulador del plan urbano. 
Esta se encuentra en abandono ya que es vista como un patio trasero, pudiendo ser un gran 
sendero peatonal con espacios de interacción social. 
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 Los falsos históricos: Villa de Leyva como patrimonio histórico, cuenta con edificaciones 
coloniales, sin embargo a través del  tiempo se han venido construyendo más edificios los 
cuales pretenden ser patrimonio cultura, imitando características y tipologías. Sin embargo 
estos solo llegan a ser falsos históricos y esto es tomado para el proyecto como un referente 
de lo que no se va a hacer, ya que no se pretende camuflar el proyecto, si no que se busca 
que sea un proyecto nuevo que no rompa con la armonía del lugar pero sin tener un 
envolvente.  
 El no lugar, para espacios de esparcimiento musical: La música es cultura en el lugar, allí 
se hacen encuentros musicales y es parte de la vivencia del lugar, sin embargo no se cuenta 
con un lugar adecuado para tales actividades. El más cercano en la plaza jazz la cual no fue 
pensada en la música, si no que fue el resultado de buscar un espacio en el cual tener una 
tarima.  
 El concepto de límite y las barreras invisibles en el espacio: El rio, las quebradas y las 
montañas son muchas veces un límite para el turista, se crean barreras invisibles que no 
invitan a que el usuario las traspase y con esto encierran a Villa de Leyva en su plaza. 
 Los vacíos de manzana: Tanto en la manzana de intervención para el proyecto 
arquitectónico como urbano, se encuentra que las manzanas tienen grandes vacíos de 
espacio, los cuales no son aprovechados, muchos de estos por son el residuo generado por 
las quebradas o por las culatas sin resolver de las casas coloniales existentes. 
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El objetivo del  proyecto es diseñar un proyecto urbano arquitectónico, a través de un plan 
urbano de reactivación de la quebrada San Agustín y un conservatorio de música, generando  una 
serie de espacios urbanos e interiores que darán un cambio de uso al lugar y nuevas posibilidades 
de educación musical para los jóvenes y oportunidades de empleo para las personas de Villa de 
Leyva.  
Objetivos específicos 
 Determinar un sendero ecológico principal que propicie a la interacción social, la 
restauración ecológica y genere un cambio de uso a través de la quebrada San Agustín, 
donde el agua sea el protagonista y transforme el concepto de limite urbano llevando al 
turista y los habitantes del lugar a través de tres diferentes proyectos educativos. 
 Desarrollar un edificio el cual ofrezca los espacios que un conservatorio de música 
requiere, teniendo en cuenta las condiciones necesarias para la educación musical y 
artesanal que se llevara a cabo en el mismo, dotando a una manzana afectada por un gran 
vacío con un edificio que reactivara la vida urbana en el lugar, con zonas educativas, 
eventos musicales y exposiciones temporales, retomando conceptos propios del lugar, 
como los patios interiores, la paramentación, alturas, colores y otros conceptos como el 
sistema de barras para organizar los espacios. 
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 Establecer una estructura portante, la cual no solo tomara la función de sostener el edificio, 
si no que hará parte del diseño arquitectónico y será de gran importancia en el diseño de 
fachada, buscando una construcción poco contaminante por medio de estructuras livianas 
y materiales poco contaminantes, para así, generar las condiciones necesarias de 
habitabilidad. 
Justificación 
La educación musical 
“hacer música o arquitectura es crear, engendrar ambientes que envuelven sonora o 
visualmente, poemas” (Xenakis, 1986, Prologo), ¿Por qué en la actualidad se proyecta la educación 
musical sin engendrar ambientes sonoros a través de la arquitectura?  
El proyecto se justifica debido a que con este se lograra dar los espacios adecuados para la 
educación musical en Villa de Leyva rescatando tradiciones musicales, tanto en el proyecto urbano 
como en la idea arquitectónica donde la música y los instrumentos muiscas harán parte del 
proyecto ya que esta cuenta con un gran potencial para enriquecer los espacios y para esto la 
arquitectura puede generar las condiciones necesarias. 
El confort ambiental de una persona desde una perspectiva arquitectónica están 
vinculados a variables generadas por el entorno que los rodea: viento, luz, sombra, 
diseño de espacios, etc. Entre las principales funciones de la arquitectura se destaca la 
optimización de la calidad del confort ambiental interno. En un centro de música, este 
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confort incorpora una variable principal, llamado confort acústico, que incorpora 
nuevas pautas de diseño y uso de materiales, fundamentales para la optimización del 
espacio. Sin embargo, estas pautas recomiendan, en la mayoría de los casos, ser 
implementadas en espacios cerrados y herméticos, para poder obtener un control 
absoluto de las ondas de sonido. (Valverde, 2014, p. 69) 
Con esto se generara un lugar de esparcimiento, recreación, educación y cultura, el cual dará 
oportunidades a los habitantes del lugar y visitantes de generar ingresos tanto para ellos como para 
el edificio. Así se busca lograr una sustentabilidad económica para el proyecto desde diferentes 
economías, como lo serian, clases musicales, clases artesanales, ventas artesanales y exposiciones 
temporales. 
Hipótesis 
Se plante la hipótesis de que la educación musical, debe ser parte de la vida de las personas 
y con el proyecto se busca que a través de la arquitectura, la música cree espacios, de tranquilidad, 
de enseñanzas, de esparcimiento y sobre todo de cultura y educación.  
Aún hoy la música ocupa a menudo el último lugar cuando pensamos en la educación. 
¿Tiene realmente la música otra cualidad que la de ser muy agradable o emocionante 
de escuchar, algo que, a través de su mero poder y elocuencia, nos proporciona 
herramientas formidables con las que aliviar nuestra existencia y las tareas de la vida 
cotidiana? Desde luego, millones de personas sueñan con volver a cada después de un 
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largo día de trabajo y poner un CD para olvidar sus problemas. Yo añado, sin embargo, 
que la música también nos da otra herramienta, más valiosa, con la que aprender sobre 
nosotros mismos. Sobre nuestra sociedad, sobre política; en resumen sobre el ser 
humano. Aristóteles, que procedió a John Locke en casi dos mil años, tenía la música 
en gran estima y la consideraba una valiosa contribución a la educación de los jóvenes. 
(Barenboim, 2008, p. 16). 
Para Souriau “poesía, arquitectura, danza, música, escultura, pintura: son otras tantas actividades 
que sin duda, profunda y misteriosamente, comunican o comulgan entre sí” (p. 11). 
Restauración ambiental 
A través de la arquitectura y el urbanismo se intervendrá un sector de gran importancia en 
Villa de Leyva buscando no solo dotar de espacios necesarios, si no de restaurar el elemento natural 
e hídrico, en este caso, la quebrada San Agustín la cual tendrá como función generar un nuevo 
límite de ciudad y conectar el centro de la ciudad con los cerros (segundo delimitante natural), a 
Figura 2 Ejes de conexión entre proyectos 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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través de un sendero peatonal de conexión de tres proyectos arquitectónicos y plazas urbanas como 
se observa en la ilustración 2. 
Si en vez de alentar a que a la vayan los automóviles de alienta a las personas al 
pedestrismo, la vida urbana aumenta decididamente. (Gehl, 2014, p. 15). 
Esto como motivo de que los elementos hídricos como las quebradas, no son vistos como 
potencia de espacio público y atractivo turístico, si no que al contrario son vistos como un patio 
trasero, donde los edificios le dan la espalda y en muchos casos son utilizados como zonas de 
recolección de desechos.  
Como primera medida se toma esta línea de agua como una axialidad en la cual la cultura y 
las tradiciones sean motivo de relaciones urbanas y de interacción social. Si a todo este eje axial 
se le dota de espacios para que las personas puedan interactuar se genera un cambio de uso en el 
lugar y la vida urbana se enriquece. Esto sendero incentivara al caminar lo cual ayuda a que le 
lugar no sea contaminado por gases producidos por vehículos motorizados. 
Tras instalar el concepto de que Melbourne era una ciudad amigable con los peatones, 
la siguiente iniciativa fue una estrategia “verde”, que incluía la plantación anual de 
500 árboles nuevos para así salvaguardar el carácter de la urbe y a la vez proveer 
sombra a las veredas. (Gehl, 2014, p. 16). 
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El no llevar a cabo un proyecto que incentive a la educación a través de un plan urbano 
ecológico y puntualmente un conservatorio de música, seguiría dejando de lado un punto 
educación y recreación muy importante para las personas. 
Solo a través del proyecto se lograra que las personas tengan actividades de interacción social 
en el conservatorio de música y en el proyecto urbano y que los niños y jóvenes tengan los espacios 
necesarios para su educación musical. 
Metodología 
La metodología de estudio del proyecto inicia con la elección del lugar de intervención, 
por medio de análisis al lugar, encontrando las problemáticas a atender, entre las cuales la principal 
es el concepto de limite; un límite creado en villa de Leyva por las quebradas y ríos y los cuales 
delimitan el lugar pero no cuenta con infraestructura que haga que estas quebradas sean un lugar 
de interacción social, en este caso la quebrada San Agustín es tomada como potencia del proyecto 
urbano y la manzana a intervenir número 10 delimitada entre la carrera 11, carrera 14, calle 15 y 
calle 14. 
Se determinó cual era la población a atender, encontrando dos usuarios potenciales: los 
turistas y habitantes del lugar (estudiantes de música y usuarios de eventos) 
Para consolidar un nivel conceptual del proyecto se utilizaron ejercicios metodológicos que 
abordaran las diferentes escalas de intervención, teniendo en cuenta la configuración espacial, las 
morfologías urbanas del lugar, la tectónica para desarrollar un lenguaje del proyecto y la 
consolidación de capas urbanas.  
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A nivel urbano se estimaran las morfologías de villa de Leyva como lugar de patrimonio, 
que determinaran características del proyecto como la paramentación, las alturas de los edificios 
que no superaran los 3 pisos, el concepto de patio interior y el uso de la calle como elemento 
peatonal.  
Se producirá una consolidación de capas urbanas, que configuraran todo el espacio urbano, 
se tomaran los vacíos existentes, los espacios posibles a intervenir, los senderos, las circulaciones, 
y se harán capas de intervención, las cuales al ser sobrepuestas generaron el espacio de diseño en 
el cual se dispondrá desde módulos de ventas, parques y zonas de estar, a través de un sendero 
principal en la quebrada San Agustín.  
Se conceptualizara un nivel arquitectónico, a través de la configuración espacial y la 
generación de formas, emplazando el proyecto de manera que se acople al entorno, teniendo en 
cuenta los vecinos, el rio y el espacio disponible. 
Se organizaran de manera adecuada los espacios arquitectónicos, a través de ejercicios que 
determinen los puntos fijos, circulaciones, aulas y terrazas. 
Se crearan maquetas arquitectónicas que muestren la disposición de espacios tanto en el 
espacio urbano como en el interior del edificio y como estos se organizar de tal manera que el 
usuario pueda educarse y hacer música de manera adecuada. 
A nivel constructivo se demostrara por medio de la tectónica que el proyecto arquitectónico 
y su diseño estructural son un conjunto, para lograr que la estructura sea parte del espacio y de la 
fachada. Se tomara el edificio como una unidad, desde sus materiales, estructura y espacios. Con 
el fin de que el edificio se caracterice por su forma y mas no por una “fachada”. 
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Se harán los diseños estructurales y de materiales de manera que el edificio sea confortable 
estructural y material mente.  
Se desarrollara un análisis de estrategias de excelencia en el diseño, que demuestren que el 
edificio cuenta con certificación EDGE. 
Como punto final del diseño arquitectónico constructivo se realizara un trabajo de detalles 
constructivos de una zona del proyecto, el cual incluya la zona más importante, los baños y un 
punto fijo del proyecto. 
Como metodología final se abordó la ciudad de villa de Leyva a través de la prospectiva 
urbana, generando un análisis que determinara el destino del proyecto urbano arquitectónico y de 
la ciudad  para los años 2050 y 2100, a través de un análisis de expansión y norma para estos años. 
1. Marco teórico conceptual 
Villa de Leyva, hoy siendo “Bien de interés Cultural de Carácter Nacional”2 es un gran foco 
de turistas, que año a año llegan al lugar, y que por medio de proyectos que aporten nuevos usos y 
                                                 
2 -Decreto 3641 del 17 de diciembre de 1954 declara el Centro Histórico de Villa de Leyva como 
Monumento Nacional. 
-Ley 163 del 30 de diciembre de 1959 declara el Centro Histórico de Villa de Leyva como 
Monumento Nacional, hoy Bien de Interés Cultural de carácter Nacional. Dentro de la declaratoria 
se incluyen "las calles, plazas, plazoletas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, 
en los ejidos, muebles etc., incluidos en el perímetro que tenían éstas poblaciones durante los 
Siglos XVI, XVII, XVIII" 
Tomado de: MINISTERIO DE CULTURA. ALCALDÍA ESPECIAL DE VILLA DE LEYVA. Plan 
Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Villa de Leyva y su zona de influencia. 
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espacios al lugar, puede generar un gran cambio positivo, que beneficiara tanto a la economía local 
por medio del turismo, como la calidad de vida de los habitantes. Es necesario tener en cuenta la 
transformación del espacio vacío, ya que es uno de los temas principales en el proyecto urbano, en 
donde el espacio vacío es un gran potencial para generar nuevos patrones de uso, para el 
esparcimiento cultural de todos los usuarios que pueda tener Villa de Leyva, sin embargo como 
dice Aramburu: 
 Las sociedades occidentales, las calles y las plazas constituyen cada vez menos un lugar 
para estar, para desarrollar relaciones de sociabilidad, para reunirse con amigos y 
conocidos, es decir, para usos colectivos de grupos y pequeños grupos”. (Aramburu 2008, 
p. 145) 
Por esto es necesario que el espacio vacío en villa de Leyva, como en este caso específico, 
las zonas que rodean la Quebrada San Agustín, reconstruyan la noción de relaciones sociales por 
medio de la arquitectura y el urbanismo, ocupando esos vacíos resultantes de una expansión 
descontrolada y que como Muzos los nombra “entornos cautivos”: 
El desarrollo de la ciudad y la urbanización se ha convertido en un proceso 
ininterrumpido que ha tenido una consecuencia muy importante […] Un territorio 
donde, aunque existen grados diferentes de urbanización, los espacios no urbanizados 
o naturales, dominantes en el pasado quedan como entornos cautivos, rodeados de 
tramas urbanas infraestructuras y edificación. (Muñoz, 2007, p.51) 
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Por otro lado, la ocupación de la manzana de intervención para el Conservatorio de música, 
requiere la necesidad de conectar dos elementos, el primero las casas existentes y el elemento 
hídrico, con lo cual se aborda un concepto organizacional de sistema de barras para organizar el 
edificio, siendo este un rascacielos horizontal, como lo dice Koolhaas, para el Parc de la Villete en 
París, 1982: 
“Para este parque se utilizó el concepto de rascacielos norteamericano, donde en un 
único edificio se superponen una serie de actividades. Seguimos este modelo y lo 
desplegamos horizontalmente sobre la superficie, para crear un parque que fuera un 
catálogo de 40 o 50 actividades diferentes dispuestas sobre toda la superficie de aquél, 
como si fueran pisos horizontales. De esa manera pudimos hacer realidad la congestión 
o densidad del rascacielos sin remitirnos a ningún edificio o arquitectura”. (Quemada, 
2012). 
De este modo el edificio puede funcionar a través de un sistema de barras que organizan el 
programa, y que adicionalmente cumplen la función de conectar los dos elementos anteriormente 
mencionados, por este rascacielos horizontal. Este programa tendrá orden y función en la medida 
que la música sea parte de él y como se explica en el caso de Xenakis y Le Corbusier:  
Esta tarea de poner orden en el caos para convertir el mundo en un elemento ordenado 
se realiza en función de las dos artes que actúan de elementos envolventes. Como 
señala Xenakis, “hacer música o arquitectura es crear, engendrar ambientes que 
envuelven sonora o visualmente, poemas”. En el caso de la música, la trama o tejido 
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musical está compuesto por una serie de temas expuestos a diferentes alturas, 
duraciones o dinámicas y envueltos por una forma que la hace accesible y 
comprensible al hombre; en el caso de la arquitectura son los volúmenes y las líneas 
lo que se presenta como construcción. Siguiendo a Trías podemos señalar que la 
música permite la construcción de un espacio por donde transcurrir y la arquitectura 
congelando el espacio mismo. En Metátasis, Xenakis estableció el discurso de la obra 
como un desplazamiento continuo de una línea recta, musicalmente esto se representa 
por el empleo de los glisandos. Xenakis destaca y comenta que si los glisandos son 
largos y están suficientemente entrelazados se obtienen espacios sonoros de evolución 
continua, y que es posible producir superficies ordenadas dibujando los glisandos 
como líneas rectas. Gutiérrez y Gutiérrez (2005)   
La unión entre música y arquitectura, no solo es parte de la función para un espacio, si no que sus 
teorías pueden ser parte de un mismo ritmo, en donde el espacio no existe sin la música y la música 
no se crea sin el espacio.  
2. Referentes  
Para el desarrollo del proyecto se tomaron distintos referentes los cuales ayudaron a fundamentar 
el proyecto, tanto en su forma, en su contenido, su función y su teoría. 
Como referente arquitectónico se tomó la Cais das Artes de Paulo Mendes da Rocha, por su 
relación entre el paisaje natura, el elemento hídrico y la construcción, como lo explica el equipo el 
equipo proyecto:  
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Tiene como característica central la valorización del entorno paisajístico e histórico de 
la ciudad. Ubicado en la Bahía de Suá, en una explanada extensa localizada frente al 
canal que se ajusta a la isla de Vitória, el proyecto es un cumplido del 
territorio construido por el contraste monumental entre la naturaleza y construcción. 
(ArchDaily, 2011) 
 
Figura 3 Cais das Artes / Paulo Mendes da Rocha e João Eduardo de Gennaro + METRO Arquitetos 
Associados  
Fuente: ArchDaily, Cortesia METRO 
Es importante tener en cuenta la valorización del paisaje del lugar, para que el edificio no sea un 
elemento aislado, sino que pueda hacer parte del paisaje. Sin importar si imita o aportar un nuevo 
estilo. 
Otro referente que se tomó, es un referente pictórico: Proun 1 D (El Lisitski). El cual es una obra 
que llena de geometría con uan serie de barras que conectan entre si, lo cual fue tomado como 
referente para la forma del edifcio, y es que además de ser una excelente pintura, esta como lo 
afirma Lisitski en el libro de escritos de arte de Vanguardia 1900/1945, es un edifico, es arte 
llevado a la arquitectura y a la vida cotidiana: 
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Proun deja de ser cuadro y se convierte en edificio que ha de mirarse (girando a su 
alrededor) desde todos los ángulos, que ha de examinarse desde arriba e investigarse 
desde abajo. (Gonzales, Calvo y Marchan, 1900 / 1945, p. 307) 
 
Figura 4 El Lissitzky. Proun 1 D. 1920 
Fuente: Moma.Org 
Como referente urbano fue toma el Parc de la Villette, dando una mirada al futuro, y siendo el 
punto de partida para que se propongo un nuevo camino, en el desarrollo de Villa de Leyva “Para 
Tschumi, el Parc de la Villette no estaba pensado para ser un parque pintoresco que evocara 
recuerdos de los siglos pasados; se trata más de una extensión abierta que estaba destinada para 
ser explorada y descubierta por los que visitaran el lugar. Tschumi, quería que el parque fuera un 
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espacio para la actividad y la interacción, que evocara una sensación de libertad dentro de una 
organización superpuesta que proporcionaría a los visitantes puntos de referencia.”3 
Así se busca que la propuesta urbana sea una manifestación de l vida urbana, de las interacciones 
humanas, en donde las relaciones entre la escala humana y la naturaleza puedan ser evidentes. 
Resultados 
Villa es lugar con grandes oportunidades de desarrollo urbano y cultural, en el cual estas 
no han sido aprovechadas por mal manejo administrativos como mencionan sus habitantes. Para 
el desarrollo de la propuesta se desarrollaron los siguientes problemas: 
Desarrollo Urbano 
El mejoramiento de la Quebrada San Agustín se llevó a cabo a través de un sendero 
peatonal que conecta tres proyectos,  El conservatorio de música, La academia de tejidos y El 
centro de interpretación ambiental, generando una relación lineal con los cerros y una recuperación 
de espacios vacíos o en deterioro, como se ve en el diagrama conceptual: 
                                                 
3 ARCHDAILY. Clásicos de Arquitectura: Parc de la Villette / Bernard Tschumi Architects [En línea] Colombia [citado 15 de 
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Figura 5 Esquema organizativo  
Fuente: Elaboración propia, 2018 
La propuesta fue elaborada a través de una superposición de capas las cuales  mostraron el 
espacio disponible para la intervención urbana en donde se tomaron lenguajes y costumbres 
propias del lugar como son lo son las costumbres muiscas, como referencia de unos senderos y 
espacios que alusivos a la tierra y el cielo, agua y la vegetación. En donde se restaurante espacios 
en deterioro, brindando espacios que sirvieran tanto a los usuarios de los proyectos arquitectónicos 
como a los usuarios de otros edificios ya existentes en el lugar.  
Junto al sendero peatonal se desarrollan dos ganchos urbanos, los cuales amarran el espacio 
de manera trasversal generando 4 espacios de vida urbana que le darán un cambio de uso al lugar. 
La conexión entre el uso que la gente le da al espacio urbano, la calidad de ese espacio 
y el grado de interés por la dimensión humana es un patrón generalizado que puede 
verse en todas las escalas. Así como las ciudades pueden buscar alentar la vida urbana 
mediantes diversas políticas públicas, hay sobrados ejemplos de cómo la renovación 
de un solo espacio y hasta el cambio de un mobiliario y algunos detalles pueden llevar 
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a las personas a patrones completamente nuevos de comportamiento. (Gehl, 2014, p. 
17). 
 
Figura 6 Revitalización eje activo parque 
Antonio Ricaurte.  
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Figura 7 Revitalización eje activo Museo 
Antonio Ricaurte.  
Fuente: Elaboración propia, 2018 
  
Figura 8 Revitalización eje pasivo parque 
Carmelitas.  
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Figura 9 Revitalización eje pasivo patio 
Carmelitas.  
Fuente: Elaboración propia, 2018 
En la ilustración 4 se evidencia la restauración al parque Antonio Ricaurte el cual es el 
único parque en Villa de Leyva y el cual no contaba con los espacios necesarios para la recreación 
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de los niños, los cuales adecuaban el espacio por medio de latas y mini canchas que ellos mismos 
elaboraban. 
En la ilustración 5 se le dio una apertura a los jardines del museo Antonio Ricaurte como 
motivo de seguir la linealidad del eje por medio de un hilo de agua que guía a la gente en el tránsito 
por el lugar. 
En la ilustración 6 se muestra el que era un lote sin ocupación frente al patio trasero del 
convento las carmelitas en el cual se adecuan tres módulos de ventas que le servirán a los tres 
proyectos arquitectónicos en donde se podrán vender elementos producidos en cada uno, 
instrumentos artesanales, tejidos, y productos naturales. 
Y por último en la ilustración 7 se muestra la apertura al patio del convento las carmelitas, 
el cual se cerraba y le daba la espalda al espacio y la quebrada junto a él. Se retoma un hilo de agua 
que pasa sobre la quebrada por medio de un puente para generar la linealidad del eje y la conexión 
entre el parque y el patio. 
Como resultado final del desarrollo urbano se lograron las diferentes conexiones entre 
proyectos y plazas por medio de la quebrada San Agustín dándole la prioridad a esta, en donde los 
edificios la respetan, y pasan sobre esta a través de puentes generando relaciones con esta y no 
dejándola con el residuo posterior que los habitantes del lugar le han dado. 
El agua es una de las principales encargadas de construir la topografía de nuestro 
entorno así como de crear los diferentes hábitats en se desarrolla la vida. El hombre, 
al pertenecer al mundo natural, responderá según sus necesidades, tanto de abrigo 
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como de emoción mediante la generación de espacios. Aceptará las leyes de la 
naturaleza como reglas con que crear arquitectura.  
El papel del agua será así protagonista en los espacios creados por el hombre. (Corral, 
2008, p. 9). 
 
Figura 10 Planta de diseño plan urbano. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Definición del usuario y la función 
Una vez formulado el proyecto urbano y la necesidad de ser desarrollado en su lugar 
puntual, se encontró la necesidad de la construcción de espacios para la educación de los más 
jóvenes, en este caso la educación musical por falta de espacios para los jóvenes en donde puedan 
hacer uso de un instrumento musical, teniendo en cuenta que estos son los más afectados en Villa 
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de Leyva, por no encontrar ni parques y ni espacios recreativos para ellos, dado por la única 
preocupación de la ciudad (el turista). 
Las instalaciones escolares responden a un modelo obsoleto que no responde a las necesidades 
pedagógicas de los centros educativos. Así mismo han sido diseñadas sin considerar que los 
accesos e inmediaciones del centro son también parte del espacio escolar.4 
Como respuesta a la necesidad de la educación musical se propone la construcción de un 
conservatorio de música que responda a las necesidades de los usuarios, en donde la arquitectura 
sea el cómplice de la música y juntos den la espacialidad necesaria para que el desarrollo educativo 
sea placentero. 
¡Oíd! Todo espacio funciona como un gran instrumento; mezcla los sonidos, los 
amplifica, los transmite por todas partes. Tiene que ver con la forma y con la superficie 
de los materiales que contiene y con cómo se han aplicado. (Zumthor, 2006, p. 29) 
Equidad 
Se busca que los usuarios tanto visitantes como locales tengan una apropiación del lugar, 
Conozcas las diferentes culturas musicales, puedan tener una educación, sostenibilidad y 
recreación. Se tienen en cuenta aspectos sociales, educativos y culturales, desde diferentes escalas, 
                                                 
4. ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS PATIOS Y ACCESOS DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA. PROYECTO MICOS DECIDE MADRID 
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logrando que los espacios tanto urbanos como arquitectónicos den cuenta a las personas de una 
apropiación de un lugar construido y natural. 
Así con el proyecto se busca 
que lleguen más extranjeros y 
músicos al lugar y que este 
sea un atractivo turístico para 
ellos. Así mismo lo usaran los 
habitantes del lugar, 
pudiendo hacer parte de las 
clases musicales, clases 
artesanales, shows y/o 
conciertos. Al igual que los locales, el turista tendrá tanto espacios de recreación, y podrán hacer 
parte de los talles artesanales, talleres musicales. 
Desarrollo de la forma y programa 
La propuesta Busca relacionar los sistemas ya existentes como lo son casas antiguas y 
patrimoniales y el elemento natural agua presente en la manzana. Se implementan 3 elementos 
horizontales que llevan al usuario a los diferentes sistemas y un elemento vertical que articula los 
anteriores. La forma surgió como una respuesta al vacío de manzana existente y la relación visual 
de un sistema de barras que van en dirección al elemento hídrico. El proyecto genera diferentes 
Figura 11 Diagrama de equidad.  
Fuente: Elaboración propia 
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espacios deprimidos que permiten el mejor aprovechamiento del espacio y genera recorridos por 
debajo y sobre el proyecto. 
Permite pasar de un lado de la manzana a otra a través de sus deprimidos y así mismo el 
edificio se convierte en un puente que se eleva sobre el rio Sachica y terminación de la quebrada 
San Agustín. 
  
Figura 13 Diagrama de composición volumétrica.  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 12 Diagrama conceptual. 
Fuente: Elaboración propia 
Integración 
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Los espacios generan una buena relación con el usuario y con el lugar, organizando los 
espacios de exposiciones al nivel de acceso y subterráneo. Al primer nivel zonas sociales y 
administrativas. En el segundo nivel se ubican las zonas educativas en donde los sonidos son más 
grandes y no afectaran a los vecinos y donde la actividad educativa y musical no se cerrada al 
mundo, si no que esta tendrá grandes visuales y el momento de inspiración no será sobre 4 paredes. 
Dentro del programa se plantea la educación tanto musical como de creación artesanal y 
junto a estos elementos de recreación y disfrute musical. 
 
Figura 14 diagrama de programa arquitectónico.  
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Desarrollo técnico 
La estructura responde al diseño arquitectónico siendo parte de este. La estructura es parte 
del diseño arquitectónico generando diferentes alturas y espacialidades que tanto el usuario 
visitante como el usuario estudiante, tendrá los espacios necesarios para las diferentes actividades. 
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El proyecto logra que todos los aspectos tanto de construcción como funcionalidad, 
integren algo de innovación en sí mismos. Es importante que todos los factores que intervienen en 
un proyecto sean tanto funcionales como sostenibles y sustentables. Por esto tanto la estructura, 
los sistemas de instalaciones y la arquitectura hacen parte de un conjunto de innovación, 
enriqueciendo el proyecto arquitectónico y urbano. 
Figura 15 Diagrama de innovación. 
Fuente: Elaboración propia 
Prospectiva urbana – Villa de Leyva 2050 y 2100 
Finalmente en el ejerció de prospectiva Urbana para villa de Leyva, se desarrolló un libro 
en el cual se aborda la problemática encontrada en Villa de Leyva de su expansión por medio del 
falso histórico, una expansión no controlada y con problemas de identidad arquitectónica. 
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El libro consta de 4 capítulos: El primer capítulo expone el crecimiento y la expansión que 
tendrá Villa de Leyva por medio de sus redes de conexiones con otros municipios y los criterios 
de ocupación por medio de los accidentes naturales. 
El segundo capítulo se centra en el crecimiento de villa de Leyva para el año 2050, 
mostrando cuales son los usos de ocupación, su normativa, dinámicas sociales y centralidades 
urbanas, manifestaciones culturales, el modelo urbano, cambio de población y el modelo teórico 
de ciudad.  
En el tercer capítulo se centra la atención en el año 2100 mostrando los cambios que 
ocurrirán a partir del trascurso de 50 años y las consecuencias que traerá el cambio climático en 
estos años y como pueden ser mitigadas. 
El cuarto capítulo es una recopilación y de las estrategias ambientales que tomaremos frente 
a la posible escases de agua en el municipio. Estrategias urbanas, constructivas y arquitectónicas 
llevadas a los edificios puntales 
y el proyecto urbano micro y 
macro. 
 
Figura 16 Expansión urbana 
2100. 
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La propuesta para los siguientes años, da muestra de cómo el centro histórico debe ser 
conservado, y la expansión urbana se llevara a cabo alrededor de este, creciendo por medio de las 
accidentes naturales, los cuales determinan como crece la ciudad, claro está creando normas de 
construcción y usos para el suelo, controlando una posible expansión desordenada. 
Para Eisenman, tener en cuenta el lugar no significa aceptarlo en su aspecto actual. 
Conceder al «lugar» el estatuto privilegiado de contexto, es reprimir otros contextos 
posibles, es dar testimonio de una fijación en las presencias del «lugar», es creer que 
el «lugar» existe como un todo permanente, reconocible. Esta posición, ya lo hemos 
discutido, es insostenible hoy en día. (Eisenman, 1987, p. 142) 
Discusión  
Si bien se ha mencionado que Villa de Leyva siendo un lugar de encuentro de culturas, en 
donde se hacen festivales de todo tipo de representación artística, ¿Por qué la música ha sido 
abandonada? Y ¿Por qué se abandona la educación musical de los jóvenes? En este caso el 
proyecto se direcciona a un ámbito social, ya que es claro que en lugar se necesita un edificio para 
dichas actividades. Sin embargo, sin dejar de lado ser un proyecto multidisciplinar regido por el 
Proyecto Educativo del Programa de arquitectura (PEP). Esto dado por trabajo de diseño 
participativo, en donde la población y en este caso los jóvenes nos enseñaban lo que ellos necesitan. 
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De esta manera el arquitecto, desde una posición cercana a la antropología, se enfrenta 
al proyecto arquitectónico complejizando la clásica triada Vitruviana utilitas-firmitas-
venustas, afinando la mirada sobre la dimensión cultural que entraña la comunidad, y 
tomándola como argumento y herramienta de diseño al momento de enfrentar y 
materializar el proyecto. (García, 2012, p.6)  
Al momento de diseñar es importante tener muy en cuenta a los usuarios y la comunidad, 
escuchar sus puntos de vista y encontrar una solución a los problemas. Sin embargo durante el 
desarrollo del proyecto se presentó muchas veces la discusión de si un proyecto de este tipo, con 
arquitectura contemporánea era viable en un entorno patrimonial. Y es en donde se buscó que la 
arquitectura y el diseño del edificio, retomaran conceptos del lugar, los patios, los vacíos de 
manzana, la paramentación, las alturas y el color blanco, para no apartarse de la imagen del lugar. 
Sin embargo se optó por una arquitectura contemporánea y no colonial, rompiendo con la 
costumbre del lugar de construir falsos históricos. Y tomo una postura como sucedió en el centro 
histórico de Popayán: 
Para las obras nuevas se establece que deben tener un lenguaje contemporáneo, 
diferenciándose de las construcciones tradicionales (art. 78); adicionalmente, deben 
incluir el análisis del perfil de la calle, los materiales y el color de las fachadas… La 
reglamentación del centro histórico de Popayán está encaminada a los planes y 
programas que posee para su recuperación. Esta medida está en función de su 
patrimonio, y con ello ve como puntos articuladores los espacios públicos.  
(Buitrago, 2016, p.45) 
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Por esto el resultado del proyecto, frente a la forma, función y estilo, son de un edificio 
innovador pero que respeta su entorno en la medida que toma aspectos de este, no intenta imitar y 
no lo agrede. 
Igualmente el eje urbano en la quebrada San Agustín, lograra restaurar el elemento hídrico 
y el espacio vacío que se encontró, por medio del diseño urbano generando un nodo urbano que 
lograra dar vida urbana al espacio. 
Los espacios públicos urbanos deben ser vistos como el motor de nuevas perspectivas 
en la ciudad, el escenario para el desarrollo de necesidades colectivas y de vida pública, 
el generador de la identidad del lugar y alto determinante de su paisaje; indisoluble 
con la naturaleza, la gente y sus dinámicas. (Rangel, 2009, p.1) 
El rio es de gran importancia para el proyecto y como lo dice Diana Wiesner: “El río tampoco ha 
jugado un papel importante en el imaginario urbano de la ciudad por lo cual se quiso 
elevar su visibilidad, no sólo en términos ecológicos y recreativos, sino también en 
términos simbólicos y poéticos. De esta forma se propuso incluir el manejo de hitos 
urbano-arquitectónicos en los principales lugares de acceso o paso del río, 
especialmente vinculados a la cultura y a la exaltación de componentes naturales.” 
(Wiesner, 2006, p. 31) 
Así mismo, el conservatorio de música, junto con el Centro de interpretación ambiental y la 
academia de tejidos (proyectos del plan urbano) son proyectados como el inicio de la nueva villa 
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de Leyva, en donde por medio de nodos urbanos se mantiene su centro histórico, se conserva y la 
ciudad se desarrolla a sus alrededores, buscando re-habitarla. 
Conclusiones  
Se encuentra la importancia del diseño concurrente frente a lo planteado en el P.E.P 
Programa de arquitectura, relacionando el proyecto por medio del diseño urbano, arquitectónico y 
constructivo, logrando abarcar diferentes escalas de diseño, como redes de movilidad, red de 
equipamientos, espacio público, impactos ambientales, impactos sociales y culturales.  
En esta etapa de estudio, el trabajo académico se caracteriza por el modo de abordar 
problemáticas con ópticas multidisciplinarias (diseño concurrente detallado) a través 
de las cuales se pretende desarrollar una visión global e integradora de las variables 
que articulan la estructura lógica del proyecto, con la finalidad de enfrentar diversos 
escenarios, dando respuestas concretas a través del manejo apropiado de sus 
competencias. (Universidad Católica de Colombia, 2010, p.21) 
El desarrollo del proyecto, logro crear una sensibilidad al momento de diseñar, en donde 
se crearon soluciones hipotéticas para los problemas que Villa de Leyva pueda contar, los cuales 
a través de la arquitectura y el urbanismo dan posibilidades a nuevos estilos de vida, cambios para 
las ciudades y sobre todo un cambio social, visto desde el diseño de un eje urbano ligado a distintas 
actividades y un conservatorio de música. 
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A través del proyecto se logra ver que la arquitectura no solo debe velar por os aspectos 
estéticos y técnicos de diseño, sino que es un campo en donde el diseño logra y puede beneficiar a 
las personas desde aspectos recreativos como económicos. A través de un diseño participativo en 
donde las personas también aprenden a conservar sus recursos, donde la quebrada pasa de ser un 
concepto de límite y de patio trasero, a tener un frente, donde las personas pueden desarrollar 
cultivos y tener módulos de ventas paras sus proyectos. 
Así, se plantea la esencia de la arquitectura como la búsqueda de un lugar donde el ser 
humano pueda habitar, abriendo la posibilidad a que, como indica Fernández Alba 
(1989, p. 9): "el espacio pueda llegar a ser el lugar tangible donde se hace realidad el 
poema arquitectónico". (Gallardo, 2013, p.64) 
La arquitectura igualmente debe poder adaptarse a las necesidades de los usuarios, 
estableciendo experiencias, a través de las relaciones espaciales, en este caso, la música toma gran 
papel en estos, desde aulas musicales, salas de exposición, aulas de creación y zonas de recreación. 
Con este ejercicio académico, se logró ver que, la arquitectura es capaz o de adaptarse a lo que es 
convencional para el lugar, o al contrario dar una mirada nueva, como en este caso en donde se 
decidió que la construcción de un edificio a dos aguas imitando el estilo colonial no era el camino 
correcto. Si no que se propone implantar un estilo de arquitectura contemporánea en unos de los 
límites del lugar, dando un nuevo inicio al desarrollo de la ciudad como se expone en el libro anexo 
de prospectiva urbana para Villa de Leyva años 2050 y 2100.  
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Anexos 
1) Panel entrega final diseño urbano (1) 
2) Paneles entrega final arquitectónico constructivos (3) 
3) Maquetas 
4) Fichas de análisis  
5) Cartilla de planos urbanos, arquitectónicos y constructivos  
a) Plantas urbanas 
b) Cortes urbanos 
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c) Plantas arquitectónicas 
d) Cortes arquitectónicos 
e) Plantas constructivas 
f) Cortes bioclimáticos 
g) Plantas y cortes de detalles 
h) Cortes por fachada 
6) Libro Prospectiva urbana Villa de Leyva 2050 - 2100 
